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	 Аннотация: Статья содержит анализ психологического механизма 
воздействия средств массовой информации на массовое сознание. Разби-
раются особенности характеристик аудитории массовой коммуникации. 
Описывается процесс формирования кумулятивного эффекта воздействия 
СМИ на аудиторию. 
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	 Abstract: The author analyses the psychological mechanism of mass 
media’s impact on mass conscience, with a special focus on distinctive features 
of the audience in mass communication. Also explained is the process of building 
a cumulative media impact on the audience. The author presents a psychological 
typology of stereotypes, concluding with a look at the interaction of attitudes and 
stereotypes as parties to the process of mass communication.


























































































































































































одинаково.	 Для	 их	 характеристики	 важно	 учесть	 то,	 что	 заложенные	 в	
слове	психические	образы	обозначают	общезначимые	знания	о	предме-
те,	но	также	включают	в	себя	еще	и	отношение	к	нему	(что	он	есть	для	
меня).	 В	 общепсихологических	 стереотипах	 знание	 является	 ведущим	








Конечно,	массовая	 коммуникация,	 как	 канал	массовой	информации	
не	 может	 осуществляться	 иначе,	 чем	 с	 помощью	 общепсихологических	
стереотипов,	 но	 ее	 эффективность	 зависит	 от	 стереотипов	 социально-
психологических.	 Такие	 стереотипы	 передают	 не	 общечеловеческое	 со-
держание,	 а	 содержание,	 существенно	значимое	для	данной	социальной	
группы,	участников	массового	коммуникационного	общения.	Социально-
психологический	 стереотип	можно	определить	 как	 укоренившееся	 в	 со-












Яркий	пример	—	разность	 смысла	вкладываемого	в	 слова	 «свобода»	
и	«демократия».	Множество,	едва	ли	не	большинство	партий	с	их	сторон-
никами,	выступают	за	право	на	свободу,	борются	за	демократию.	Лозунг-
стереотип	 звучит	 у	 всех	 одинаково,	 но	 вкладываемый	 в	 него	 смысл	 су-





граждан,	 независимо	 от	 цвета	 кожи.	 Стереотип	 свободы	 был	 одинаково	
привлекателен	для	обеих	сторон,	какие	бы	разные	цели	они	не	преследова-
ли	и	как	бы	неодинаково,	по-своему,	ни	понимали	свободу	и	демократию.	
Формы	 стереотипизации	 мыслительной	 деятельности	 разнообраз-
ны.	Это	и	образы,	и	представления,	и	оценки	и	т.	п.,	когда	они	становят-
ся	 повторяющимися,	 устойчивыми,	 привычными	 и	 равнопонятными	
—	и	для	одного	индивида,	и	для	многих	людей	одновременно.	Это	мо-
жет	быть	и	одно	слово,	и	суждение,	и	умозаключение.	Им	могут	быть	и	





Стереотипы	 сознания	 складываются	 постепенно,	 в	 потоке	 контак-
тов	индивидов	с	окружающим	миром,	в	процессе	социализации,	обще-
ния	с	другими	людьми,	формального	обучения	и	воспитания,	обращения	











ектом,	 причем	любым	объектом,	 когда	 восприятие	 его	ложится	на	 уже	
известный	 опыт,	 знания,	 чувственную	 историю	 и	 оказывается,	 что	 он	
представляет	собой	новое	знание,	представление,	образ.	При	повторении	
той	же	или	аналогичной	информации	эта	установка	затвердевает,	закре-
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движения	 обвинений	до	того,	 как	 начались	 следственные	действия,	 тем	
более	при	весьма	противоречивых	обстоятельствах,	президент	США	смело	
пошел	 на	 громогласные	 утверждения.	 Готовившие	 его	 выступление	 по-










ванную	 установку,	 необходимо	 преодолеть	 сопротивление	 множества	
установок	и	структур,	в	которые	она	вписалась.	К	тому	же	и	этого	мало,	
нужно,	 чтобы	 человек	 пожелал	 изменить	 свой	 подход,	 захотел	 пере-
строить	свое	видение	объекта.	А	это	часто	связано	с	посягательством	на	























новки	и	 заместить	их	теми,	 которые	уже	не	будут	отторгаться	 сложив-






го,	 почти	 гипнотического	 влияния	 средств	массовой	коммуникации	на	
общественное	сознание	и	массовые	настроения.
Важно	то,	что	они	выступают	своеобразным	синтезом	всех	видов	па-
мяти	—	словесно-логической,	образной,	 зрительной,	 слуховой,	 эмоцио-
нальной	и	т.	д.	Это	самое	общее	выражение,	суммарный,	эмоциональный	
итог	 личного	 и	 общественного	 опыта,	 который	 разделяется	 людьми	 в	
форме	сопереживания.	
С	течением	времени	в	памяти	людей	стирается	все,	и	все	перекры-
вается	 новыми	 впечатлениями,	 событиями,	 интересами,	 забываются	
конкретные	 вещи,	 имена,	 факты,	 названия.	 Но	 вот	 «вкус»,	 направлен-
ность,	 окраска	 воспоминаний,	 впечатлений	 остается	 в	 фиксированной	
























последовательно	 делается	 предпочтительно	 на	 положительной	 инфор-
мации,	положительных	акцентах,	сочувственном	или	благожелательном	
тоне.	В	этом	случае	создается	не	отрицательный,	а	положительный	образ-
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